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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo caracterizar o cuidador do paciente portador da do-
ença de Alzheimer, reconhecer os principais impactos sofridos por ele e as alterações na 
sua qualidade de vida, alertando sobre a necessidade de assistência e atenção ao cuidador, 
tendo em vista os grandes impactos psicossociais e emocionais aos quais ele é submetido. 
Após leitura crítica e analítica de artigos, encontrados em bases de dados online, fica claro 
que a maior parte dos cuidadores são do sexo feminino e são filhos ou cônjuges do doente. 
Além disso, o despreparo dos cuidadores mostra-se o principal amplificador dos prejuízos 
sofridos por eles nos campos emocional e físico. Portanto, uma maior preparação e 
assistência ao cuidador torna-se necessária e benéfica para ambas as partes envolvidas. 
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